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Halkı nasıl sevmeli?
6
H alk  sevgisinin bir 
n ev 'i vard ır ki içime 
tiksinti v erir ve za­
ten  b una  sevgi d e ­
m ek bilm em  d o ğ ru  ....... ....................... .
m u olur?
K aim  kalabalığ ın  k ö tü  zevklerini, a l­
k ışlam ak suretile onun gönlünü kazanm a 
bayağılığı!
D ü nyada  en iğrendiğim  şey lerden  b i­
risi b udur. V e  esefle görürüm  ki bazan  
(d em ag o ji)  adın ı a lan  şu duygu sah tek âr­
lığı dünyanın  her yerinde  vard ır. G üzel 
san’atların  bile  ayni d e rd d e n  k u rtu lam a­
mış olm asına eseflenm eli fakat şaşm am a­
lıyız. A ncak  iyi b ilelim ; oğlum  ağ laya­
cak diye ona aşı y ap tırm ak  istem iyen ana, 
ya  p ek  zayıf b ir  ruh tu r veyahud çok 
isli b ir şuur. H e r h alde  bu güne y a raşa ­
cak varlık  değili
H alk ın  gözüne gireceğim , p a ra  k aza ­
nacağım  kaygusile m em leket evlâdının  ha­
taların ı söylem iyen, bilâkis o felâketli za ­
afları istism ara kalk an  kalem leri de  en 
iğrenç suçlarla  m ücrim  b ire r a b 'â k  s '’"  
tan sı sayarım  ve sinsi b ire r m illet d üş­
m anı!
Bu canî hastalığ ın  gazetecilik â lem in­
d e  ne korkunç fe lâketler doğurduğunu 
ü rp e re rek  hatırlarız . Ç ünkü M eşrutiyet 
basım ını henüz unu tm adık !
M alûm ; iyi bab a , ev lâd ın ın  hayrı için 
onun kusurların ı tash ih ten  y ılm ıyandır. 
G erçek  halk  dostu  d a  aynile böyle!
G ördüğüm üz şu: Biz çok d e fa  bu k a ­
d a r basit b ir h ak ik a tten  habersizm işiz gi­
bi davran ıyoruz. V e  b u n d an  çok zarar 
görüyoruz. Z ira  b ir y an d an  ilerlem em iz 
gevşeyor, d iğerinden  ise vak it ve  enerji 
kaybediyoruz. Ü çüncü elim  b ir hâd ise  
d ah a  k ay d ed e lim : Sam im iyetsiz ve göz 
boyayıcı ruhun m illî bünyem izde günden 
güne fazla y er tu tm ası! B unun m anası 
d ah a  şim diden  gelecek için b ir tak ım  zah­
m etler hazırlam ak  dem ektir. Y eni cam i 
e tra fındak i b irçok  süprün tü  vaktile  azim  
yekûn lar sarfed ilerek  yapılm ıştı. Şimdi 
ayni şeyleri y ıkm ak için m asraf e tm ek te­
yiz. İçtim aî in şaa tta  b u  veham etli yanlış­
tan  b ehem ehal kaçınm am ız gerektir!
A çık  dille konuşalım ; avam  ekser defa  
çocuk gibidir, eğ lenm eyi öğrenm eğe üs­
tün  tu ta r  ve  çok defa  vazife  görm ekten  
ziyade h ak  istem eğe m ütem ayild ir. H a l­
buki cem iyetin  verim li m üvazenesini an ­
cak h ak  ve vazife unsurların ın  d enk  d u r­
m asından  çıkarabiliriz.
M ücerred  fik irlerden  ayrılarak  bazı 
canlı (m isallere gelelim :
Biz halkım ızın «m âşerî» terbiyesine, 
yani toplu luk  halinde  b ilerek  ta tb ik  e t­
mesi zaru rî o lan  itiyad lara  ehem m iyet 
verm iyoruz. G eniş b ir  yo ld an  tek  başına 
geçen ad am  istediği gibi yürüyebilir. F a ­
kat, dar, ka labalık , ve içinde b irçok  nakil 
vasıta ları do laşan  b ir  yere  gelince vazi­
ye t büsbü tün  başkad ır. İşte o rad a  um um î 
em niyet ve selâm etin  ilk koruyucusu: İn­
tizam ! İntizam ı tem in etm eğe m em ur kuv­
vetse  hüküm ettir. G ü n d en  güne ih tiyaç­
ları, dav a la rı ve  m ecburiyetleri a rtan  b ir 
cem iyetin  ayni h a ld e  o lacağına şüphe 
edilm esin ... F e rd  yeni â jem de yaşam ak 
için, hayli yen i alışk ın lık lar kazanm ak  
m ecburiyetinde  bulunuyor. V e b un la rdan  
m ahrum  ka ld ıkça  m ed en î seviye ilibari- 
le yüksek görülem ez.
T ürk iye  şehirlerinde, kasabalarında, 
dem in  m âşerî kelim esile an la tm ak  istedi­
ğimiz collectif te rb iye  pek  noksandır. İs­
tanbu l gibi b ir y e rd e  (no rm al ta rzd a ) 
vapura, tram v ay a  b in ip  inm ek, resm î b ir 
d a ire  ile iş görüp  bitirm ek, h a lka  zihin 
j gıdası d iye sunulan  m atb u  evrak ın  eoey- 
ı cesinden nezahet, m alûm at ve cidd iyet 
bu lm ak  v.s. talih i hay li azaldı! Bunun 
sonu iyi olm az. Peki d iyeceksiniz; bah se t­
tiğin şeylerle kim  uğraşsın ; hem en cevab 
veririm : T ürk iyen in  h er aydınlık  ve zinde 
kuvveti! Y ani hüküm eti, fırkası, b e led i­
yesi, m ektebi, m uallim i, gazetesi, m ec­
m uası, ressam  veya karikatürcüsü , edibi, 
filosof ve sosyologu ilâh...
Şim di en sık raslad ığ ım  psikolojiyi a n ­
la tay ım : Sinirlilik, öfke ve gılzet... Bu 
ruh  sarsın tıları içinde de  hususî ve resm î 
m ak am lara  karşı gönüller kırık ve kulla­
nılan dil zehirlid ir... H üküm etin  doğru  bir 
hareketin i söyleseniz hem en o pörsüm üş 
da lkavuk  kelim esine m üracaa t edilir. H er 
gün tek rarlanan , ıslahı ko lay  ve ancak 
d ik k a te  m uhtaç yüzlerce h atay ı ih tar e t­
seniz bu  sefer de  «m uhalif!»  iftirasına 
uğrarsınız! Şu ara lık ta  ise b ir takım  duy­
gu düşkünleri ise yalnız şahsî m enfaatle­
rini düşünürler. P a ra  kazansın lar, gezsin, 
eğlensin ve yarın  zuhur edebilecek  fır­
sa tla r için bu günden  tuzak  kursunlar; 
işet bu  k ad a r! Biz devletçilik  um desini 
ana yasam ıza k a d a r  gö tü rdük . B undaki 
m aksad  m em leket halk ın ın  kudsî b ir m a­
h iyette  tu ttuğum uz hürriyetini korurken  
millî enerjiyi boşuna sarfetm em ek yo lla­
rını yurd  ev lâd ına  öğ re tm ek ti. V e b ile­
lim ki bu d av a  b ir günlük is değildir. 
F renk lerin  «D em opedie» dediği bu halk 
terbiyesi tıpkı b ir o tom obilin  d ireksiyo­
nuna benzer. O nu b ir dak ik a  düzeltip  
sonra k end i haline b ırakam azsınız. B ilâ­
kis! H ak ik a t şudur ki o her vesile ile 
tab iî is tikam etinden  çıkm ak isteyecek ve 
siz de onu gitm esi lâzım  gelen ta ra fa  sev- 
kedeceksiniz. T ıpkı gem inin düm eni gi­
bi!.. Bizse tak ib  fikrinden çabuk yoru­
luyoruz. G öz boyacılığına, şarlatanlığa, 
hiç b ir k red i açılm am alıd ır. V e bu husus­
ta her şeyden  evvel resm î m akam ların  
örnek teşkil etm esi lâzım dır. O  zam an 
sütün dünya görecek ki T ü rk  uyanıklığı, 
sanıld ığ ından d a  fazla in tibahlı ve cid­
didir. V a ta n d a  y u rddaşı hüküm ete ve 
hüküm eti y u rd d aşa  iyice ısındırm ak lüzu­
m unun k a t’î o lduğuna d a ir kanaatim  her 
£Ün artıyor. B unun ilk çaresi, iki tarafın  
da b irb irine karşı vazifesini iyi bilm esi­
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dir. L âk in  bu vazi­
feyi görm eğe milleti 
alıştırm ak ödevinin 
başına gene hükü­
m et gelir ve sonra 
yu rdun  bü tün  guuı 
ve  h im m et unsurla­
rı... İşte gençliğe m ü­
kem m el b ir şeref m eydanı! O nun hak  ta ­
nım ak, güzellik sevm ek ve m illet yükselt­
m ek kabiliyetini ben  bu  zem inlerde g ö ­
rürüm . B irbirim izin m arifetine küçük en ­
dişelerle büyük taşlar a tm ak  değersiz bir 
şey! O  hüneri çok d ah a  geri b ir  m em leke­
tin m ah d u d  ka fa la rın d a  b ile  artık  m azur 
görm ek devri geçti. Z ira  dünya işleri, en 
d a r ihtisas sah ih lerinde bile b ir takım  ge­
niş m efhum lara vukuf isteyor! G erek  millî 
ve gerek  beynelm ilel sahada! M uhtelif 
m akuleler gö rüyorum ; b ir nice insan var 
ki cihan işlerinden az çok haberlid ir. F a ­
kat gönlünde hiç b ir gayre t ve h im m et 
şulesi tu tuşm am ış! D iğer b ir  sınıf yurd- 
daşla  d ah a  tem astay ım ; kalb leri, fed a ­
k âr b ir yurd  sevgisile d o lu ; ancak  k a fa ­
larındak i ışık pek  sönük; o sebeble d ü n ­
ya ve m illet h akkm dak i fikirleri fakir. 
M aalesef h er şeyden  uzak ve öm ürleri 
yalnız kahve peykelerinde  ziyan olanları 
da  sayayım  m ı? .. Bu m an zara lar yüreği­
mi sıkarken gönlüm ün azim  unsurunu fı­
k ırd a tan  m utavazı fak a t asil k ıym etler 
görm edeyim . İşte b irkaç m isal: T a rla sı­
nı süren, hu d u d u  bekleyen  y u rd d aş; kü- 
tübhanesinde, lab o ra tu a rın d a , hastasının 
başında  veya fab rikasında  uğraşan  imanlı 
ve k u d re t sahibi a d a m ; T ürk  zekâsına 
hem  güzel ve zarif hem  derin  ve cesuı 
eserler hazırlayan  kalem ler filân...
B ütün v a tan ın  böy le  b irçok  levhasını 
hayalim den  geçird ik ten  sonra kendim e 
so rm aday ım : H alk  sevgisi ned ir?
A klım a üşüşen cevab larm  kısa b ir hu ­
lâsasını şöyle yapabiliriz :
H alk  sevgisi, ip tid a  m em leketi, bü tün  
zaaf ve kuvvetlerde  b ilm ektir ve b ilm e­
ğe çalışm aktır. O n d an  sonra yu rd d ak i 
m üspet ve m enfi bü tü n  kabiliyetleri ger­
çek b ir hulûsla m ü ta le a y i b aşlay arak  cö- 
m erd  b ir  gönül ve  devrilm ez b ir irade 
ile çürüğü av ık lam ak ve sağlam la tem iz 
bu lm aktır. S inem acı en z iyade heyecar 
vererek  en çok p a ra  getiren  filmi o rtay t 
sürer; m açlara  koşan ların  yüzde b iri sıh 
h a t m uhafazasına çalışm az ve  on beş yir 
m i kişinin top  oynam asile zam an geçir­
m eyi b ed en î terb iye say ar; B elediye su 
yu, yiyeceği, içeceği, köm ürü  şunu b u m  
tak ib d en  z iyade  işi y o lu n d a  b ir ekalli 
yeti m em nun edecek  şeylere ehem m iyet 
verir. Nice gazete, b ir nüsha fazla sürmek 
ve bir kuruş eksik m asraf e tm ek endişe­
sini b ir türlü  b ırakam az  ilâh... Peki am a 
şu vaziyette  verim i z iyade b ir  halkçılık 
nasıl vücude gelecek? D em okratik  şuu­
run m em leket irfandaşlarına  ilham  ettiği 
vazifeler yok  m u d u r? ..
Binlerce taze çalışm aktan  ziyade şeha- 
de tn am e av ına hazırlan ıyor ve bu  kâğıdı 
b ir kere yaka lad ı mı artık  otuz sene cehil 
içinde azam et sa tm ak  ve h er türlü  hak  
istem ek cür’etini kazan acak ; o n d an  son­
ra ? .. O nd an  sonra d a  -ne bileyim - m e­
selâ Peyam i S afada  söz söylem ek sa lâ­
hiyetini bile zo r kabu l edeceğiz! Niçin? 
Ç ünkü her gün kalem i irfanın k arasu la ­
rından  açık denizlere doğru  yol a lm ak­
tad ır. V e  bize yüksek, ileri ve faydalı 
fikirleri da im a güzel, dürüst ve  nefis bir 
k ıyafet içinde gösterm ekted ir. D oğrusu 
ben  bu  işe akıl erd irem iyorum !
İste uzun sözün kısası:
Biz hem  zam an d aş m anasile  ha lk  sev­
m ek ne dem ek  o lduğunu öğrenm eğe 
m uhtacız, hem  de  o ruh içinde yurddaş- 
lara hizm et etm eğe! F azla lâkırdıyı y er­
siz buluyorum !
Fazıl Ahmed AY KAÇ
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